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Material and methods
The autumn floristic survey in 2016 in the area 
of Central Bosnia resulted in new records for the 
alien flora of Bosnia and Herzegovina, R. triloba. 
Digital photographs and GPS coordinates were 
taken in field. Identification of the specimens was 
done according to Perdue (1957), Britton & Brown 
(1970), Cronquist (1980), Urbatsch & Cox (2006) 
and Weakley (2007).The nomenclature follows 
the Euro-Med checklist (EURO+MED 2006).The 
specimens were collected and stored into the 
Herbarium of the National Museum of Bosnia and 
Herzegovina (SARA-51805 and SARA-51806). 
Results and discussion 
Rudbeckia triloba L. (Sp. Pl.: 907. 1753), also 
known as Three-lobed Coneflower, originated in the 
eastern part of North America, and is a very rare, 
locally naturalized alien in some parts of Europe. 
To identify this new species in the flora of Bosnia 
and Herzegovina, we offer here the adjusted key 
according to Britton & Brown (1970), Cronquist 
(1980), Urbatsch & Cox (2006) and Weakley (2007):
Disk elongated or cylindric in fruit, yellowish 
or gray. Stems essentially glabrous, leaves 
thin, usually subglabrous, pinnately divided or 
pinnatifid; plants about 100-300 cm tall, usually 
colonial; pappus a short crown .....  R. laciniata
Disk globose or ovoid and purple or dark brown 
in fruit. Stems hirsute or hispid, lower leaves 
entire or lobed; plants about 50-150 cm tall 
........................................................................  2
Lower leaves deeply 3-lobed or 3-divided, 
stems branched, hirsute, 50-150 cm tall; 
heads many, 10 to 30; pappus a minute crown 
.........................................................  R. triloba
Leaves neither 3-lobed nor 3-divided, stems 
simple, hispid, 30-100 cm tall; heads 1 to 3, 





R. triloba (Fig. 1) is short-lived perennial, with 
stem branched, 50-150 cm tall, moderately hirsute 
or strigose to subglabrous. Leaves are thin, sharply 
toothed to subentire, the basal ones broadly ovate 
or subcordate and long-petiolate, the cauline 
mostly narrower and short-petiolate or sessile. 
Some of the leaves are generally 3-lobed, rarely 
any of them pinnately lobed, the lobes generally 
acute. Heads many (10-30), long pedunculate, 
in corymbiform arrays, terminating the branches; 
the disk ovoid, dark purple, 1-1.5 cm wide; rays 
8-12, yellow or orange, 1-2 cm long; receptacular 
bracts glabrous, abruptly narrowed to a short but 
distinct awn tip often shortly surpassing the disc 
corollas. Pappus a minute crown; chromosome 
number n=19 (Cronquist 1980). In its native area 
R. triloba grows in mesic to wet woodlands, thickets, 
pastures, roadsides and meadows, generally on 
wet soils. The flowering period stretches from June 
to October. The plant reproduces by seeds which 
are dispersed by the wind (Britton & Brown 1970).
The first finding of this species for Bosnia 
and Herzegovina is coming from Central Bosnia 
in 2016, on the banks of the Krivaja river in the 
vicinity of the village Ribnica near Zavidovići (44° 
21’ 10.18” N; 18° 23’ 35.36” E) (Fig. 2). Individuals 
in the population were numerous, with some 
plants up to 150 cm high. About twenty flowering 
specimens were recorded at a linear distance of 
ca 100 m. In Central Bosnia the species is slowly 
expanding, and it is now found in natural and 
semi-natural habitats such as moist forests, moist 
meadows, in ditches and along watercourses. 
It occurs along river banks and roads and in 
different human-made habitats. During fieldwork 
in the summer 2017 the species was recorded in 
a few new localities in the Krivaja valley (Careva 
Ćuprija and Kamensko near Olovo as well as 
Maoča and Vozuća near Zavidovići). The species 
has recently been registered along the banks of 
the river Željeznica in the vicinity of the village 
Krupac near Sarajevo (Fig. 2). It is yet unknown 
how this species was introduced into Bosnia and 
Herzegovina, most likely as a garden escapee. 
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Sažetak
Jednogodišnji žednjak (Sedum annuum L.), rijetka 
i slabo poz ata vrsta hrvatske flore, pronađen je na 
zapadnom Papuku u okolici tvrđave Kamengrad i 
Annual Stonecrop (Sedum annuum L.), rare 
and poor y known species of the Croatian flora,
was found on west rn part of Mt. Papuk, in the
vicin ty of the remains of Kamengr d fort and also
Rod Sedum L. (hrv. že njak) najveći je rod
porodice Crassulaceae (tustike) i trenutno broji
oko 400 v sta. Točan broj vrsta ovisi o izvoru
(Stephenson 1994, Eggli 2003, Thiede & Eggli 
2007, The Plant List 2010) jer su pripadnici roda 
rasprost anjeni na širokom području, pokazuju
veliku morfološku raznolikost, podrijetlo im je
izrazito polifiletsko (Nikulin i sur. 2016) te su zbog
toga predmet česte taksonomske reklasifikacije s 
tendencijom smanjenja broja vrsta unutar roda, 
te odvajanjem srodnih grupa u zasebne rodove.
Žednjaci su rasprostranjeni uglavnom u umjerenim
i suptropskim područjima sjeverne hemisfere i 
manjim dijelom u Južnoj Americi te središnjoj i 
istočnoj Africi (Eggli 2003). 
Prema bazi podataka Flora Croatica Database 
(Nikolić 2016) u Hrvatskoj nalazimo 24 vrste 
i nekoliko podvrsta roda Sedum, ali popis je 
potrebno revidirati. Vrste koje nalazimo kod nas 
većinom su maleni sukulenti koji naseljavaju 
otvorena suha staništa kao što su kamenjari, 
pukotine stijena, šljunčana mjesta, vrhovi planina 
iznad zone drveća, tj. mjesta gdje je kompeticija 
smanjena zbog nedostatka vode. Rjeđe ih 
nalazimo na zatvorenim staništima, u skiofilnim 
uvjetima (npr. S. cepaea L.). 
Jednogodišnji žednjak (S. annuum L.) je 
jednogodišnja, dvogodišnja ili rijetko višegodišnja 
biljka visoka do 12 (-20) cm, s golom stabljikom 
susjednom Kobilskom brdu. Prije ovoga nalaza
vr ta je u Hrvatskoj zabilježena samo jednom,
1975. godine na otoku Braču.
on Kobilsko brdo nearby. Before this finding,
species was record d in Croatia only once, on the
island of Brač in 1975. 
koja je jednostavna ili razgranjena od baze (Sl.
1). Svijetlo zelen  me nati listovi su naizmjenični,
sj deći, duguljasto eliptični d  linearno eliptični,
ok  6 mm du i, tupi ili zaobljeni, valjkasti do
gotovo valjkasti (Sl. 2). Tijekom svibnja i lipnja
proizvodi zvjezdaste cvjetove koji se sastoj  od
žutih, ušiljenih latica (Sl. 3) koje su dva puta dulje
od mesn tih listova čaške, te nešto malo dulje od
pr šnik  (Domac 1994, Eggli 2003).
Slika 1. Habitus vrste Sedum annuum L. u cvatu. 
Okolica ostataka tvrđave Kamengrad na Papuku 
(Foto: M. Doboš, 27. 5. 2016.).
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‘t Hart i Bleij 2003, Thiede 
Eggli 2007, The Plant List 2010) jer su pripadnici
oda ra prostranjeni na šir kom po ručju, pok
‘t Hart i Bleij 2003). 
azi podataka Flora Croatica (Nikolić
2016) u Hrvatskoj nalazimo 24 vrste i nekoliko
podvrsta roda Sedum, ali popis je potrebno
revidirati. Vrste koje nalazimo kod nas većinom
su maleni kulenti koji naseljavaju otvorena suha
s aništa kao što su kamenjari, pukotine stijena
šljunčana mjesta, vrhovi planina iznad zo e
drveća, tj. mjesta gdje je kompeticija s anjen
zbog nedostatka vo e. Rjeđe ih nalazimo na
z tvorenim staništima, u kiofiln  uvjetima ( pr.
S. cepaea L.). 
Jedno odišnji žed j k (S. annuum L.) je
jednogodišnja, dvogodišnja ili rijetko višegodišnja
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Slika 1. Habitus vrste Sedum annuum L. u cvatu. 
Okolica ostataka tvrđave Kamengrad na Papuku 
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Latinski i hrvatski naziv ove vrste impliciraju 
da se radi o jednogodišnjoj biljci. To je točno 
u srednjoj Europi, no sjeverne populacije na 
području Fenoskandinavije obično su dvogodišnje, 
dok se u populacijama na balkanskim planinama 
i Karpatima sporadično pojavljuju oblici koji su 
višegodišnje trajnice poznate kao S. annuum 
var. perdurans Murbeck, koje se razmnožavaju i 
vegetativno zakorjenjivanjem polegnutih ogranaka 
(Eggli 2003). Višegodišnji oblici mogu se naći 
i na Pirinejima, a monokarpija i vegetativno 
razmnožavanje mogu biti povezani s okolišnim 
uvjetima (Stephenson 1994). 
Vrsta je rasprostranjena u sjevernoj Europi, na 
Islandu, u većini planinskih područja središnje i 
južne Europe te kroz Anatoliju i Iran na šljunkovitim 
mjestima do 3000 m nadmorske visine (Eggli 
2003). Unutar svoga areala vrsta pokazuje veliku 
Slika 2. Habitus vrste Sedum annuum L. Okolica 
ostataka utvrde Kamengrad na Papuku (Foto: M. 
Doboš, 25. 10. 2016.).
Slika 3. Detalj cvata vrste Sedum annuum L. 
Okolica ostataka tvrđave Kamengrad na Papuku 
(Foto: M. Doboš, 27. 5. 2016.).
Slika 4. Mjesta pronalaska vrste Sedum annuum 
L. na Papuku.
morfološku varijabilnost (International Crassulaceae 
Network) i stoga je taksonomski status nekih 
lokalnih populacija promjenjiv. Do danas je opisano 
nekoliko podvrsta i varijeteta od kojih su samo S. 
annuum ssp. gussonei Brullo & Spampinato i već 
spomenuti S. annuum var. perdurans zadržali 
svoj validni status. Ostali opisani niži taksoni 
preimenovani su i pridruženi drugim vrstama (Brullo 
& Spampinato 2003, Eggli 2003). 
U Hrvatskoj flori najsličnija vrsta jednogodišnjem 
žednjaku je planinski žednjak (S. alpestre Vill.) 
koji se od jednogodišnjeg razlikuje po tupim 
laticama. U drugim zemljama ove dvije vrste čak i 
dijele stanište, ali u Hrvatskoj je planinski žednjak 
također vrlo rijetka vrsta, zabilježena samo 
jednom (Domac 1994, Stephenson 1994, Nikolić 
2016). Kompaktnije biljke izvan doba cvatnje 
mogu podsjećati i na neke od oblika varijabilnog 
bijelog žednjaka čije su stabljike obično deblje. 
Na prvi pogled jednogodišnji žednjak može 
nalikovati šiljastom žednjaku (S. acre L.) i 
bolonjskom žednjaku (S. sexangulare L.) od kojih 
se jednostavno može razlikovati prema većim i 
zaobljenim listovima.
Vrstu sam prvi puta uočio u svibnju 2013. 
u neposrednoj okolici tvrđave Kamengrad, na 
istoimenom brdu na zapadnom Papuku unutar 
Parka prirode Papuk na oko 550 m n/v, a 
2016. godine pronašao sam ju i na susjednom 
Kobilskom brdu na oko 470 m n/v (Sl. 4). Dva 
lokaliteta međusobno su udaljena svega nekoliko 
stotina metara i može se pretpostaviti da se radi 
o jednoj populaciji, procijenjene ukupne veličine 
od nekoliko stotina jedinki. U svrhu determinacije 
vrste populaciju je najbolje promatrati tijekom 
svibnja i lipnja, ali biljku je moguće pronaći tijekom 
cijele godine jer veći dio biljaka i klijanci prezimljuju 
u vegetativnom obliku. 
Tijekom svibnja i lipnja proizvodi zvjezdaste 
cvjetove koji se sastoje od žutih, ušiljenih latica 
(Sl. 3) koje su dva puta dulje od mesnatih listova 
čaške, te nešto malo dulje od prašnika (Domac 
1994, ‘t Hart i Bleij 2003).
Latinski i hrvatski naziv ove vrste impliciraju
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Slika 2. Habitus vrste Sedum annuum L. Okolica 
ostataka utvrde Kamengrad na Papuku (Foto: M. 
Doboš, 25. 10. 2016.).
Slika 3. Detalj cvata vrste Sedum annuum L.
Okolica ostataka tvrđ e Kamengrad na Papuku
(Foto: M. Doboš, 27. 5. 2016.).
Slika 4. Mjesta pronalaska vrste Sedum annuum 
L. na Papuku.
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Islandu, u ećini planinskih područja središnje i
južne Europe e kroz An toliju i Iran na šlj nkovitim
mjestima do 3000 m nadmorske visine (‘t Hart i Bleij
2003). Unutar voga ar ala vrsta pokazuje veliku
morfološku varijabilnost (International Crassulaceae
Network) i stoga je taksonomski status nekih
lokalnih populacija promjenj v. Do danas je opisano
nekoliko podvrsta i varijeteta od kojih su samo S.
annuu  ssp. gussonei Brullo & Spampinato i već 
spomenu i S. annuum var. perdurans zadržali
svoj validni st tus. Ostali opisani niži taksoni
pre menovani su i pridruženi drugim vrstama (Brullo
i Sp pinato 2003, ‘t Hart i Bleij 2003).
U Hrvatskoj flori najsličnija vrsta jed ogodišnjem
žednjaku je planinski žednjak (S. alpestre Vill.)
koji se od jednogodišnj g razlikuje po tupim
laticama. U drugim zemljama ove dvije vrste čak i
dijele stanište, ali u Hrvatskoj je planinski žednjak
također vrlo rijetka vrsta, zabilježe a samo
jednom (Domac 1994, Stephenson 1994, Nik lić
2016). Kompaktnije biljke izvan doba cvatnje
mogu podsjećati i na neke od oblika varijabilnog
bijelog žednjaka čije su stabljike obično deblje.
Na prvi pogled jednogodišnji žednjak može 
nalikovati šiljastom žednjaku (S. acre L.) i
bolonjskom žednjaku (S. sexangul re L.) od kojih
se jednostavno može razlikovati prema većim i
zaobljenim listovima. 
Vrstu sam vi puta uočio u svibnju 2013.
u neposrednoj okolici tvrđave Kamengrad, n
istoim no  brdu na zapadnom Papuku unutar
Parka prirode Papuk na ok  550 m n/v, a
2016. godine pronašao sam ju i na susjednom
Kobilskom brdu na oko 470 m n/v (Sl. 4). Dva
lokaliteta međusobno su udaljena svega nekoliko
toti  metara i može s pretpostaviti da s  radi
o jednoj populaciji, pr cijenjene ukupne veličine
od nekoliko stotina jedinki. U svrhu determinacije 
vrste populaciju je najbolje promatrati tijekom 
svibnja i lipnja, ali biljku je moguće pronaći tijekom 
cijele godine jer veći dio biljaka i klijanci prezimljuju 
u vegetativnom obliku.
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Na lokalitetu nalazimo svijetlu šumu hrasta 
kitnjaka i crnog jasena na stjenovitoj podlozi 
(Sl. 5). Jednogodišnji žednjak na Kamengradu 
raste između stijena i kamenja, na humusnome 
tlu i na tankim slojevima supstrata koji 
pronalazimo na stijenama, gdje često raste 
zajedno s mahovinama, dok ga na susjednom 
Kobilskom brdu nalazimo isključivo na tankim 
slojevima supstrata na stijenama prekrivenima 
mahovinama. Vrsta nije pronađena na sličnim 
staništima na ostalim dijelovima Papuka (Greben 
Lapjak: Velički Grad i Tauberove stijene, Turjak, 
greben Mališćak, Pjeskovica, vrh Papuka, Stari 
Grad iznad Orahovice, Lukovačko brdo i drugi). 
Geološku podlogu na nalazištu čine kvarcni 
pješčenjaci i arkoze koji tvore prijelazni horizont 
prema donjotrijaskim naslagama. Obzirom na 
rezistentnost kvarca koji je glavni mineral ovih 
pješčenjaka na atmosferske utjecaje, često 
nalazimo u krajoliku brojne izdanke na površini 
koji u nekim dijelovima tvore i prave kamenjare.
Jednogodišnji žednjak prije ovoga nalaza 
na Papuku, u Hrvatskoj je bio zabilježen samo 
jednom. Vesna Beloti sakupila je i herbarizirala 
primjerak koji je pronašla u polju oko Milne na otoku 
Braču 5. svibnja 1975. Primjerak se danas čuva 
u Herbarskoj zbirci Hrvatskoga prirodoslovnog 
muzeja (CNHM) pod inventarnim brojem 
600:ZAG;2640:BOB (Sl. 6). Iako je herbarski 
primjerak po nekim morfološkim karakteristikama 
drugačiji od primjeraka iz populacije s Papuka, 
ranije je navedeno da vrsta pokazuje veliku 
morfološku varijabilnost te stoga nije moguće sa 
sigurnošću utvrditi radi li se možda o pogrešnoj 
determinaciji. 
Ovu vrstu u svojim djelima ne spominju 
značajniji povijesni istraživači naše flore (Visiani 
1852, Neilreich 1868, Schlosser & Vukotinović 
1869, Hirc 1910). Prvi zapis u kojemu se ova vrsta 
spominje kao dio flore Hrvatske nalazimo u djelu 
Slika 5. Tipično stanište vrste Sedum annuum L. 
u okolici ostataka tvrđave Kamengrad na Papuku 
(Foto: M. Doboš, 25. 10. 2016.).
Slika 6. Herbarijski primjerak (CNHM) vrste 
Sedum annuum L. sakupljen oko Milne na Braču 
1975.
Ekskurzijska flora Hrvatske i susjednih područja 
Radovana Domca iz 1967., ali se ne spominje 
lokalitet pronalaska (Domac 1967). U sličnome 
djelu istoga autora iz 1950. godine ova vrsta se 
ne spominje (Domac 1950), a nakon 1967. godine 
uvrštena je u sva djela istoga autora koja donose 
cjeloviti pregled nacionalne flore (Domac 1973, 
Domac 1994).
Pretraživanjem herbarskih zbirki Herbarium 
Croaticum (ZA), Ivo and Marija Horvat (ZAHO), 
Croatian Natural History Museum (CNHM) i „Fran 
Kušan“ na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu nisam pronašao druge 
primjerke ove vrste s područja Republike Hrvatske. 
Bez poznatih nalaza iz literature i herbara, nije 
poznato na temelju čega je jednogodišnji žednjak 
prvi puta uvršten u floru Hrvatske. Vrsta je prisutna 
u susjednim zemljama čiji su stanišni tipovi slični 
hrvatskima, te je moguće da je Domac (1967) uvrstio 
jednogodišnji žednjak u popis naše flore temeljem 
pretpostavke da vrsta dolazi na ovom području. 
Prvi puta vrstu sam uočio prilikom posjeta 
Kamengradu i nisam ju odmah odredio, ali sam 
uzeo nekoliko uzoraka za determinaciju i posadio 
ih u vlastiti vrt. U međuvremenu vrsta se sjemenom 
proširila posvuda po mojoj zbirci zimootpornih 
sukulenata i gotovo bi se mogla nazvati napasnim 
korovom (Sl. 7). Zanimljiva je činjenica da je biljka 
koja pokazuje toliki potencijal širenja u mome vrtu 
toliko rijetka na prirodnim staništima u Hrvatskoj.
 Primjerci koje sam donio razmnožavali su se 
pomoću sjemena i vegetativno neko vrijeme, dok 
su sijanci većinom jednogodišnje biljke, što me 
neovisno o već spomenutim literaturnim navodima 
(Stephenson 1994) navelo na pomisao da je 
monokarpičnost ove vrste možda uvjetovana i 
okolišno. Kod nekih vrsta iz porodice Crassulaceae 
kao što su npr. neke forme vrste Orostachys 
japonica (Maxim.) A. Berger primijetio sam da 
je cvjetanje tj. hiperprodukcija cvatova direktno 
povezano sa supstratom u koji su biljke posađene. 
U univerzalnom supstratu za lončanice, kao i u 
raznim mješavinama supstrata namijenjenim 
6
r i Vukotinović
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za uzgoj sukulenata središnja rozeta stvara 
mlade bočne rozete, te ista ugiba nakon cvatnje, 
slično kao kod roda Sempervivum (čuvarkuća). 
Ukoliko su posađene u visoko hranjivi supstrat 
s visokim udjelom dušika, nerijetko se događa 
da sve rozete proizvedu cvat čime će se daljnje 
razmnožavanje nastaviti putem sjemena, dok 
vegetativno razmnožavanje neće biti moguće zbog 
nepostojanja necvatućih rozeta.
Određivanje i kvantificiranje okolišnih uvjeta pri 
kojima jednogodišnji žednjak postaje višegodišnja 
biljka (S. annuum var. perdurans) potrebno je dalje 
istražiti. 
Kada se radi o flori oko povijesnih naselja 
i tvrđava ili njihovih ostataka, često postoji 
mogućnost da su vrste koje tamo pronalazimo u 
nekome trenutku namjerno ili slučajno ljudi donijeli 
na ta mjesta. Što je vrsta manje specifična za šire 
okolno područje, veća je sumnja da je vrsta tamo 
donesena ljudskim djelatnostima. S druge strane, 
tvrđave su iz strateških razloga često građene 
na strmim vrhovima s prirodnim otvorenim 
stjenovitim staništima, koja su vjerojatno postojala 
i prije antropogene intervencije. Takva staništa 
na panonskim planinama nisu česta i na njima 
nerijetko nalazimo rijetke biljke od kojih su neke 
glacijalni relikti. Iako se populacija s Papuka 
nalazi unutar poznatoga areala rasprostranjenosti 
ove vrste te na pogodnom staništu, zbog ranije 
navedenoga ne može se sa sigurnošću reći jesu 
li populacije jednogodišnjeg žednjaka na Papuku 
prirodne ili nisu. 
Već je navedeno da se ova vrsta potencijalno 
može zamijeniti s drugim vrstama žednjaka, te je 
moguće da ju se može pronaći na više lokaliteta 
u Hrvatskoj, ali je često previđena. 
Prema Pravilniku o strogo zaštićenom vrstama 
(NN 144/13, 73/16) ova vrsta, kao niti jedan 
drugi žednjak u Hrvatskoj, nije strogo zaštićena. 
Populacija na Papuku zapravo je jedina poznata 
Slika 7. Jednogodišnji žednjak u vrtu autora (Foto: 
M. Doboš, 16. 5. 2017.).
živuća populacija u Hrvatskoj, a nalazi se unutar 
Parka prirode Papuk i zbog toga je zaštićena 
Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode 
Papuk (NN 98/03) koji u članku 11. zabranjuje 
branje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje rijetkih 
biljnih vrsta i njihovih dijelova. Kako je vrsta u 
Republici Hrvatskoj do sada bila gotovo nepoznata, 
status ugroženosti prema IUCN kriterijima nije 
procjenjivan. 
U većini susjednih zemalja ova vrsta je prisutna, 
no također slabo poznata. U Bosni i Hercegovini 
povijesno se spominje prisutnost na nekoliko 
lokaliteta (Beck von Managetta 1923), no status 
ugroženosti prema IUCN-u nije procijenjivan (Đug 
2013). U Sloveniji prema IUCN-u, S. annuum 
spada u kategoriju K – nedovoljno poznata vrsta 
(Anonymus 2002), a zabilježen je na tek četiri 
lokaliteta (N. Jogan, usmeno priopćenje). Prema 
Euro+Med Plantbase (Euro+Med 2006) vrsta se 
ne spominje u Mađarskoj, dok je prema podacima 
iz više izvora prisutna u Srbiji (Domac 1950, 
Euro+Med 2006), no nije zaštićena zakonom 
(Anonymus 2010). 
Aktivnost koja potencijalno ugrožava vrstu na 
lokalitetu je nenamjerno gaženje, ali taj utjecaj 
vjerojatno nije značajan jer Kamengrad nije 
često posjećivana lokacija, a treba uzeti u obzir 
da se radi o kratkoživućoj vrsti koja se lako širi iz 
sjemena. 
Zahvala
Ovim putem se zahvaljujem na pomoći i 
doprinosu stručnom voditelju Parka prirode Papuk, 
Goranu Radoniću, dipl.ing.geol. koji je ovaj članak 
nadopunio dijelom vezanim za geologiju lokaliteta 
na kojem je pronađen jednogodišnji žednjak. 
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Maslo, S., Šarić, Š. (2018): Rudbeckia triloba L. (Compositae): nova strana vrsta u flori Bosne i 
Hercegovine. Glas. Hrvat. bot. druš. 6(1): 4-7.
Sažetak
U rujnu 2016. u Bosni i Hercegovini je po prvi put 
u prirodi zabilježena vrsta Rudbeckia triloba L. 
na obalama rijeke Krivaje, u blizini Zavidovića. 
Vrsta je autohtona za područje Sjeverne 
Amerike, ali je unešena u neka područja izvan 
The genus Rudbeckia L. (Compositae) 
has 23 species native to North America and 
Mexico (Urbatsch & Cox 2006). Many species 
are cultivated as ornamentals outside their 
native distribution range. Six of these have 
been reported as introduced in Europe but 
only two species, R. hirta L. and R. laciniata 
L. are considered to be widely naturalized in 
Europe (Greuter 2006). In the flora of Bosnia 
and Herzegovina only two species of the genus 
Rudbeckia, have been recorded so far: R. hirta 
and R. laciniata (Slavnić 1960, Obradović & 
Budak 1982, Beck-Mannagetta et al. 1983). 
prirodnog areala. U radu se donosi kratak opis 
morfoloških karakteristika vrste, karta distribucije 
kao i ključ za determinaciju vrsta roda Rudbeckia 
zabilježenih u Bosni i Hercegovini i susjednim 
zemljama.
Species R. laciniata has recently been described 
as invasive to the country (Vojniković 2015) 
and is included in the preliminary check-list of 
invasive alien plant species (IAS) in Bosnia and 
Herzegovina (Maslo 2016). Species R. triloba 
has been reported in Europe as introduced 
in Austria (Forstner & Hübl 1971, Stöhr et al. 
2009), Ukraine (Mosyakin & Fedoronchuk 1999), 
Great Britain (Sell & Murrell 2006), Montenegro 
(Stešević & Jovanović 2008), Hungary (Király et 
al. 2009), Romania (Sirbu & Oprea 2010) and 
Slovenia (Jogan 2013).
Ključne riječi: naturalizacija, rasprostranjenost, rudbekija, strane vrste biljaka
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Material and methods
Th  autumn floristic survey in 2016 in the area 
of Central Bosnia resulted in new records for the 
alien flora of Bosnia and Herzegovina, R. triloba. 
Digital photographs and GPS coordinates were 
taken in field. Identification of the specimens was 
done according to Perdue (1957), Britton & Br wn 
(1970), Cronquist (1980), Urbatsch & Cox (2006) 
and We kley (2007).The nomenclature follows 
the Euro-Med checklist (EURO+MED 2006).The 
specimens were collected and stored into the 
Herbarium of the National Museum of Bosnia and 
Herzegovina (SARA-51805 and SARA-51806). 
Re ults and discussion 
R dbeckia triloba L. (Sp. Pl.: 907. 1753), also 
known as Three-lobed Coneflow r, origi ated in the 
eas ern part of North America, and is a very r re, 
locally naturalized alien in some parts of Europe. 
To identify this new species in the flora of Bo nia 
and Herzegovina, we offer here the adjusted key 
according to Britton & Brown (1970), Cronquist 
(1980), Urbatsch & Cox (2006) and Weakley (2007):
Disk elongated or cyli dric in fruit, yellowish 
or gray. Stems essentially glabrous, leaves 
thin, usually subglabrous, pinn tely divided or 
pin atifid; plants about 100-300 cm tall, usually 
colonial; pappus a short crown .....  R. laciniata
Disk globose or ovoid and purple or dark brown 
1.
1.
R. triloba (Fig. 1) is short-lived perenni l, with 
stem branched, 50-150 cm tall, moderately hirsute 
or strigose to subglabrous. Leaves are thin, sharply 
toothed to subentire, the basal ones bro dly ovate 
or subcordate and long-p iolate, the cauline 
mostly narrower and short-petiolate or sessile. 
Some of the leaves ar  gen rally 3-lobed, arely 
any of them pinnately lobed, the lobe  generally 
acute. He ds many (10-30), lo g pedunculate, 
in corymbiform arrays, terminating the branches; 
the disk ovoid, dark purple, 1-1.5 cm wide; rays 
8-12, yellow or or ge, 1-2 cm lo g; receptacular 
bracts glabrous abruptly narrowed to a short but 
distinct awn tip often shortly surpassing the disc 
coroll s. Pappus a minute crown; chromosome 
number n=19 (Cronquist 1980). In its native area 
R. triloba grows in mesic to w t woodlands, thickets, 
pastures, roadsides and meadows, generally on 
wet soils. The flowering eriod stretches from June 
to October. The plant reproduces by seeds which 
are d sp rsed by the wind (Britton & Brown 1970)
The first finding of this species for Bosnia 
and Herzegovina is coming from Central Bosnia 
in 2016, on the banks of the Krivaja river in th  
vici ity of the village Ribnica near Zavidovići (44° 
21’ 10.18” N; 18° 23’ 35.36” E) (Fig. 2). Individuals 
in the population were numerous, with some 
plants up to 150 cm high. About twenty flowering 
specimens were recorded at a linear distance of 
ca 100 m. In Central Bosnia the species is slowly 
expanding, and it is now found in natural and 
